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BrusseLs, Apri L 1982
Grant of aid from the EAGGF Guidance Section pursuant to
CounciL ReguIation (EEC) No. 458/80 of 18 February 1980
on coLtective projects for the restructuring of vineyards
The Commission has decided to grant aid from the
as part of the first  instatment for 1982, under
The aid granted may be broken down as foltows :
Number of projects
EAGGF Guidance Section
Regutation (EEC) No. 458/80.
Amount of ai d_-g-ranted
NationaI currency  ECU
59 648 492 FF  9 648 000
2 120 547 694 Lrr  1 629 000
ffiffi
be carried out in the two countries  may be broken dotln as foL[ors
the number of hectares invotved  :

























KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIETSKE  FEI I FSSKABER - ](OM[4SS|ON  D€R EIfOPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COlvf\4tSStO  l OF THE  EUROPEAN  COMMUMTIES - COt\4i{SSlOtl  DES COMMI.I{AJTES  EI-ROPEEN  ES - EFITPOF}I TCIII EYPCfiA1(KQN KOlt,lO'tHIf}',1
COMMISSONE  OELLE COI,IIAI]TA EUROPEE  - COI/SVISSIE  VAN DE ELROPESE GEMEENSCHAPPEN...1... -7-
Department or
prov i nce
i  i'  .t'
Number of
proj ect s















































































TOTAL 6 99',1 .5 30 1 028. 5
GRAND TOTAL ?e E966.5 666,5 5719 1&.5TALSIV|A,I\DENSGRTFFE-SPREq{FCftlt-SFI'r(tlwlANs(ildrr/-rd'(r,,EL,ra-FrtE-FnlaLE
OIIAAA  EKnPCC]fiOr TYnOr - G|{PPO EL POFfA\OCE - E{rrEiU  \AN DE \4'OOR)\,OEFDER
ilr||nmlr[I. ril]||nilrl[Bl$Hll ru]lflGllilut[ .lt]0[illll0t ]ltil0 . tflllflsHlQhs
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BruxeLLes, avriL 1982
Octroi du concours du FEOGA, section Orientation' dans Le
cadre du rdqlement (CEE) no 458180 du Conseit du 18 f€vrier
1980 reLatif A La tgstructuration  du vigngbtgdans Le cadre
drop6rations  cot Lectives
La Commission vlent de d6cider de Ldoctloi ds concours du FE0GA,
section Orientation, pour [a ldre tranche 1982 dans Le cadre du rdgLement
(CEE) no 45E/80, Le montant du concours octroy6 est rdparti de La mani6re
suivante :




La rdpartition des travaux en nombre dfheetares concern6s entre tes deux pays
se pr6sente de [a manidre suivante :
I)  FRANCE
59.648.492 rr  9.648.000
















































KOMMISSONEN FOR DE EUROFYEISKE  FI€LLESSKABER - I(oIVIVISSIOI.I  DER A.ROPAFCI.EN  GEIVGI\ISGI-IAFTEN
COMt\,flSStON  OF TF|E  ETJROPEAN COl,llvllJ\fTES  - Coi,i\,fsgotl DES @l\'tvt AlmS  ELFOFEET$\ES - ETTTPOnH  T(x{ EYPfnAkCltl KOnPTHTON


























































































TOTAL 6 991,5 30 1028,5
TOTAL GENERAL 29 896615 66E15 57'19 164 15